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Основным источниками поступления масел в окружающую среду, в большей 
степени в водные объекты являются автотранспорт и отработанные масляные 
фильтры [1]. Для достижения поставленной цели используют природные и син-
тетические неорганические, органические сорбенты. Целью работы является 
оценка влияния состава смеси, количества минеральной добавки, температуры 
на структурно-вязкостные свойства суспензии талька с нефтепродуктами  
Химический анализ минерального талька проведен на рентгенофлуоресцент-
ном спектрометре. В таблице представлены термодинамические характеристики 
процесса вязкого течения. 
 
Термодинамические характеристики вязкого течения  
гидравлического масла при содержании минерального талька 0,1%(мас.) 
Т, К Еа, кДж/моль ΔS
#, Дж/моль∙К ΔH#, кДж/моль U/a, кДж/кластер 
228,96 
46,17 
365,03 42,37 2,08 
288 366,93 41,39 3,20 
298 367,22 41,23 3,41 
308 367,49 41,06 3,62 
318 367,76 40,89 3,85 
 
Относительно низкие значения ΔH# для минерального (природного) талька-
позволяют предположить существование плотного поверхностного слоя ассоци-
атов. Уменьшение ΔH#, указывает на снижение активационного барьера для 
процессов взаимодействия тальк - масло. Рассчитаны величины приведенной 
энергии активации кластеров (U/a), отвечающей прочности междукластерной 
связи. Увеличение U/a при повышении температуры, указывает на деструкцию 
ассоциатов и высвобождение отдельных кластеров [2]. Симбатное изменение 
приведенной энергии активации и ΔS# свидетельствует о формировании надмо-
лекулярной структуры нефтепродукта на поверхности талька. 
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